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En el presente  trabajo de investigación se determinó la relación que existe entre la violencia escolar y 
el rendimiento académico en el área de Educación para el Trabajo en los estudiantes de 5° grado de 
secundaria de la Institución Educativa “Tnte. Manuel Clavero Muga” Punchana – 2015. 
 
La población estuvo conformada por todos los estudiantes de 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Tnte. Manuel Clavero Muga, Punchana – 2015, los mismos que suman 165, distribuidos en 
las sección de “A”. “B”, “C”, “D”, “E”, se utilizó el muestreo probabilístico estratificado con afijación  
proporcional, porque todos los sujetos tuvieron la posibilidad de participar en la investigación. Para el 
procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 18 en español, la técnica 
de análisis e interpretación de la información,  el análisis descriptivo, frecuencia, promedio, 
porcentaje, el análisis inferencial para la prueba de hipótesis: Se utilizó la prueba estadística 
inferencial Chi Cuadrada (X2) con α = 0.05 y nivel de confianza de 0.95%.   
 
Como Resultados obtuvimos que aceptamos la Hipótesis de Investigación: Existe influencia 
significativa entre la violencia escolar y en el rendimiento académico en el área de Educación para el 
Trabajo de los estudiantes de 5to año de secundaria de la Institución Educativa Tnte. Manuel Clavero 
Muga, Punchana – 2015, con un nivel de confianza de 0.95%, tal como indica la prueba estadística 
inferencial Chi Cuadrada (X2). Concluyéndose que existe influencia significativa entre la violencia 
escolar y en el rendimiento académico en el área de Educación para el Trabajo de los estudiantes de 
5to año de secundaria de la Institución Educativa Tnte. Manuel Clavero Muga. 
 
 















In this research the relationship between school violence and academic performance in the area of 
education for work in the 5th grade students of Secondary School "Lt. determined. Manuel Clavero 
Muga "Punchana - 2015. 
 
The population consisted of all high school students 5th of School Lieut. Manuel Clavero Muga, 
Punchana - 2015, totaling 165 thereof, distributed in the section "A". "B", "C", "D", "E", stratified 
probability sampling with proportional allocation was used because all subjects had the opportunity 
to participate in research. Test was used: for data processing SPSS version 18 in Spanish, technical 
analysis and interpretation of data, descriptive analysis, frequency, mean, percentage, inferential 
analysis for hypothesis testing was used inferential statistics Chi Square (X2) with α = 0.05 and 
confidence level of 0.95%. 
 
As we obtained results that we accept the hypothesis: There is significant influence between school 
violence and in academic performance in the area of Education for Work of 5th year students of 
secondary of School Tnte. Manuel Clavero Muga, Punchana - 2015, with a confidence level of 0.95%, 
as indicated by the inferential statistical test Chi Square (X2). It concluded that there is significant 
influence between school violence and in academic performance in the area of Education for Work of 
5th year students of secondary educational institution Lt.. Manuel Clavero Muga. 
 
Keywords: School Violence, academic achievement, education and work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
